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FRENCH 462: PARIS ET PARISIENS 
EN LITTÉRATURE 
AUTOMNE 2015 
 
 
Professeur: Dr. Jo Ann M. Recker, S.N.D. de N. 
              905 Schott Hall  745-3546/3464 
                        Heures de bureau TR  1 :00-2 :00 et par rendez-vous 
 
Textes:       MOLIERE, Les Précieuses ridicules  
MONTESQUIEU, Lettres persanes  
  BALZAC,   Le Père Goriot  
  IONESCO,  Le rhinocéros  
Recommandé : 
Rochat, Denise, Contrastes:  Grammaire du français courant 
Michelin :  Paris par arrondissement  
 
Syllabus:  Pour votre préparation, lisez les oeuvres indiquées 
                    et soyez prêt(e) à les discuter en classe. 
 
Notes:      Projet             30% 
                  Contrôles (4)                                          40% 
       Préparation, participation (petites présentations)  20% 
       Examen final mardi, le 15 déc. 10 :30   10 % 
          
Objectif:  Comprendre et apprécier comment la ville de Paris et les parisiens sont  
       représentés dans la littérature du 17e au 20e siècles par moyen de la    
       discussion, de la lecture et des exercices écrits en français.  Perfectionner la  
                   langue écrite et parlée.  
 
                                       
août  
m 25  Introduction  
             [1er et 2e arrondissements] 
  Devoirs :  Projets -  Réunions des groupes 
       Les Précieuses ridicules :  Préface ; Scènes I-X 
     
 
                   
 
j 27   Les Précieuses ridicules :  Introduction ; Préface ; Scènes I-X 
  Présentations :  1er arrondissement 
  Devoirs :  Scènes X-XVII 
 
 
septembre 
m 01       Les Précieuses ridicules :  Scènes X-XVII 
  Présentations :  2e arrondissement 
  Devoirs : Projets - réunion des groupes 
 
j  03 Vidéo :  Les Précieuses ridicules (par la Comédie française ; 62 min.) 
  [3e et 4e arrondissements] 
Devoirs :  Quiz et préparations des petites présentations 
    
 
m  08  Quiz #1 – Les Précieuses ridicules 
  Présentations:  3e arrondissement 
  Lettres persanes :  Introduction 
  Devoirs :  Lettres persanes – 1, 6, 11, 12 
 
j           10 Lettres persanes – 1, 6, 11, 12 
  Présentations : 4e arrondissement 
  Devoirs :  Lettres persanes – 13, 14, 24, 29. 30 
                
 
 
m         15      Lettres persanes  - 13, 14, 24, 29, 30 
  [5e et 6e arrondissements] 
  Devoirs :  Lettres persanes – 36, 37, 46, 48, 52, 57 
 
j 17 Lettres persanes – 36, 37, 46, 48, 52, 57 
  Présentations :  5e arrondissement  
  Devoirs :  Lettres persanes – 63, 72, 75, 76, 83, 85    
  
 
m 22 Lettres persanes – 63, 72, 75, 76, 83, 85 
  Présentations :  6e arrondissement 
  Devoirs :  Lettres persanes – 88,  94, 102, 106, 116, 117   
         
j 24 Lettres persanes – 88, 94, 102, 106, 116, 117 
  [ 7e et 8e arrondissements] 
  Devoirs :  Quiz #2 ; Projets – réunion des groupes 
 
 
m 29 Quiz #2 
  Présentations :  7e  arrondissement 
  Le père Goriot – Introduction 
  Devoirs :  Le père Goriot, Ch. 1, pp. 21-44 
                   
 
octobre  
j         01      Le père Goriot, Ch. 1  
  Présentations :  8e arrondissement 
  Devoirs :  Le père Goriot, Ch. 1 « Une petite pension bourgeoise » , pp.  
           44-97 
 
m    06 Le père Goriot, Ch. 1 « Une petite pension bourgeoise » 
  [9e et 10e arrondissements] 
  Devoirs :  Le père Goriot, Ch. 2 « L’entrée dans le monde », pp. 98-124 
 
j     08 CONGÉ  
 
 
m  13 Le père Goriot, Ch. 2, « L’entrée dans le monde »  
  Présentations :  9e arrondissement 
  Devoirs :  Le père Goriot, Ch. 2, pp. 125-158  
 
j 15 Le père Goriot, Ch. 2 « L’entrée dans le monde » 
  Présentations :  10e  arrondissement 
  [11e et 12e arrondissements] 
  Devoirs :  Le père Goriot,  Ch. 3, « Trompe-la-mort », pp. 159-182 
 
 
m         20 Le père Goriot, Ch. 3, « Trompe-la-mort »  
  Présentations :  11e arrondissement 
  Devoirs :  Le père Goriot, Ch. 3, « Trompe-la-mort », pp. 183-211 
 
 
j 22 Le père Goriot, Ch. 3, « Trompe-la-mort »  
  Présentations :  12e arrondissement 
[13e  et 14e arrondissements] 
  Devoirs :  Le père Goriot, Ch. 4, « La mort du père », pp. 212-261 
 
m  27 Le père Goriot, Ch. 3 « La mort du père » 
  Présentations :  13e arrondissement 
  Devoirs :  Quiz #3 ; Projets – réunion des groupes 
 
j 29 Quiz #3 
  Présentations :  14e arrondissement 
  [15e  et 16e arrondissements] 
  le rhinocéros - Introduction 
  Devoirs :  le rhinocéros, Acte I 
 
                               
   
novembre 
 
m       03 le rhinocéros, Acte I 
  Présentations :  15 e  arrondissement 
  Devoirs :  le rhinocéros,  Acte I 
 
j  05 le rhinocéros, Acte 1 
  Présentations :  16e arrondissement 
  [17e et 18e  arrondissements] 
  Devoirs :  le rhinocéros,  Acte II 
 
m 10 le rhinocéros, Acte II 
  Présentations – 17 e  arrondissement 
  Devoirs :  le rhinocéros, Acte II 
 
j 12 le rhinocéros,  Acte II 
  Présentations :  18e arrondissement 
  [ 19 et 20 e arrondissements] 
  Devoirs :  le rhinocéros, Acte III 
m 17 le rhinocéros,  Acte III 
  Présentations :   19 e   arrondissement 
  Devoirs :  le rhinocéros, Acte II 
 
j 19 le rhinocéros,  Acte III 
  Présentations :  20e arrondissement 
  Devoirs :  réunion des groupes ; Quiz #4 
 
m 24 Quiz #4 
  Réunion des groupes 
  Devoirs :  préparation des projets  
 
j 26 congé 
 
décembre 
m         01 Projets 17 e  siècle 
     
j  03 Projets – 18e siècle 
   
 
m   08 Projets – 19e siècle 
  
j   10 Projets – 20e siècle 
 
 
 
 
BONNES VACANCES ! 
“This course is part of the Xavier Core Curriculum, which aims to develop people of learning and 
reflection, integrity and achievement, in solidarity for and with others.  It addresses the following core 
learning objective(s) at the intermediate level: 
Objective 1a: Students recognize and cogently discuss significant questions in the humanities, arts, and 
the natural and social sciences. 
Objective 2a: Students find, evaluate, and logically convey information and ideas in written and oral 
presentations. 
Objective 4a: Students describe and examine the multifaceted character of society and how the inclusion of 
different perspectives can influence one’s worldview. 
Objective 5a: Students examine the diverse, complex, and interdependent nature of people in the world.  
 
 
 
